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競争時代の介護サ ビース論
EBサービ、スを向上させる2つのステップ
〔分析志向の発想〕 ↓ステップアップ
個人に固有の知識・ノウハウ妓術+標準化された分析
→現状よりも一歩進んだサービスの提供
〔直観(熟練)志向の発想〕 ↓ステツ力ツブ
標準化された分析ノウハウ+熟練の妓術
→競争時代のサービスの提供
↓ 
利用者のニーズを満たせる実行力(サー ビス)
E回 分析マヒ症候群PROFILE 
現状のサービス
分析にかなりの時間と労力を取うれ、なか
なか次の実行段階に進め主主い。
分析.i白出したさまざま忽問題点のうち、
どれを重視すべきなのか(ます何から取
りかからなければ怒ら忽いのか)分かう悲し1。
分析対象と芯るチェック項目だけに自が
向けられ、それらの項目を満足させるとと
だげが介護の目的になってしまう。
② 
.おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護領有上士。社会福祉士。
③ 
〒980・8511 宮線県仙台市管葉区土樋1ふ1
東北学院大学経済学部商学科岡田研究室
電子メール:okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
① 
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。
東北学院大学において経営組織縞を担当している。
絡設経営に関する執筆に、「サービス評価基準の戦略
的活用J(本誌'97年4月号)、「福祉業界に導入される
後争原理か'めざすものJ(本総'98年2月号)がある。
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